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Currently, the majority of Chinese teaching materials used in Indonesia has general characteristic 
usage, and poorly addresses the true needs of Indonesia students. The Chinese teaching materials used in 
Indonesia are not country-specific but only translated into Indonesian language. This paper evaluated six books, 
consisting three types of elementary Chinese teaching materials thoroughly observed Indonesian language 
translation, and analyzed translation issues that occur in the Chinese language teaching materials. Through this 
observation, it can be seen in translation aspect, still not appropriate for Indonesian students. 
 




















































汉语教材的版本作出多语种翻译的教材， 以华语教学出版社 2010 年出版的《当代中文》入门
级（课本）为研究对象。第三类是专门为印尼学生编写的教材。以北京语言大学出版社《初级
标准华语》系列教材，2006 年出版的《初级标准华语》（第一册）、2006 年出版的《初级标
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表 1《初级发展汉语（上册）》的生词译释 
 
生词 词类 拼音 翻译 
是 动 shì to be 
留学生 名 liúxuéshēng student studying abroad international student 
学生 名 xuéshēng student 
和 连 hé and 
同学 名 tóngxué classmate 




























生词 词类 拼音 翻译 
认识 kata kerja rènshi kenal 
很 kata tambahan hěn amat, sangat 
高兴 kata sifat gāoxìng gembira, riang 
在 kata depan&kata tambahan zài di,pada,dalam 
进出口  jìnchūkŏu impor dan ekspor 













生词 词类 拼音 翻译 
这 代 zhè ini//this 
是 动 shì adalah//be 
爸爸 名 bàba ayah//papa; father 
妈妈 名 māma ibu//mom; mother 
伯父 名 bófù paman//uncle 









简体字 繁体字 拼音 词类 讲解 
芒果 芒果 mángguŏ 名 mangga 
怎么 怎麼 zěnme 代 bagaimana 
卖 賣 mài 动 jual 
尝 嘗 cháng 动 cicip 
当然 當然 dāngrán 副 tentu saja 



























































站  stopan 


















牛仔裤    celana jengki 
钱  包    dompet, pundi 
 













































挺  sangat, agak 
好事 bagus 
肚子 perut, lambung 










刮风   tertiup angin 
枫叶   daun sejenis pohon 
我以前养过花儿  saya pernah memelihara burung sebelumnya 
我姓白   nama keluargaku Ma 
我是中国人  saya orang Tionghoa 
对不起   minta maaf 
别着急   kalem  
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第一种类型是没有影响到词语的意义。这类文字错误的问题虽然没有影响到词语的意义，
然而理应受到我们的重视，并得以改善。如：《基础华语》第一册中的第 36 页的“他= 
baliau”（baliau 应为 beliau）和第 78 页的“现在我们开始听写 = sekarang kita wendikte”
（wendikte 应为 mendikte）。《当代中文》入门级（印尼语版）课本中的第 34 页的“职员= 
pagawai”（pagawai 应为 pegawai），第 103 页的“父母亲= ayah-bunda, ornag tua”（ornag 













生无法了解整个句子的意思，如：第十七课的第二对话的情景说明，“Mereka tidak menyana, 
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瓶 (量词)  kata bantu bilangan untuk bir, air soda dan sebagainya （啤酒、汽水等的量词） 








译成“kata bantu bilangan untuk botol, seperti bir, air soda dan sebagainya”（用于瓶子的量词，
如：啤酒、汽水等），把“只”翻译成“kata bantu bilangan untuk hewan (unggas dan hewan 
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